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人尚两大维度。以 37 座城市 2008—2017 年间的 9 221 607 条网络新闻标题为基础数据，对城市新
闻大数据进行文本挖掘，能够构建城市时尚指数以量化时尚形象。数据分析表明: ( 1) 展会活动和
市民时尚生活方式对城市时尚形象影响较大，时尚消费是发展城市时尚的基础; ( 2) 不同城市在时
尚子维度上各有所长，打造城市自身特色是塑造时尚形象的关键; ( 3) 北上广等一线城市的时尚形
象突出，城市时尚指数与城市竞争力指数正相关，城市时尚的发展与城市竞争力水平相互促进。
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的眼睛。因此，只分析新闻标题是可行的。
根据文献回顾，本文认为城市时尚形象是指公众对城市在时尚方面的综合印象，它包括城市塑















代表性的新闻源。本文采集 37 座城市 2008—2017 十年的新闻数据共 9 221 607 条，即标题中含有















加以验证和补充。首先，本文按照年份进行分层抽样，每年抽取 0． 5% 的新闻标题，十年共 46 108
条进行人工编码。编码分为两个步骤: 第一步，根据定义判断新闻标题是否体现城市时尚形象，共
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续按照年份分层抽样，每年抽取 0． 05% 的新闻标题，十年共 4611 条进行人工编码，对关键词编码
结果进行信度检验以调整关键词。各维度的操作定义及代表关键词见表 2。
本文采取三个指标判断新闻标题关键词提取的信度: ( 1) 一致率: 同 Holsti 信度算法，所有维度
的一致率均高于 0． 9，说明关键词编码的信度检验合格; ( 2) 命中率: 核对人工编码和关键词编码结
果，同时被两种编码方式命中的报道量占人工编码报道量的比值表示命中率，大部分维度的命中率
高于 0． 9，只有两个维度的命中率在 0． 7—0． 8，说明关键词编码的总体命中率合格; ( 3) 错误率: 关
键词编码多于人工编码识别出的无关报道量占关键词编码报道量的比值表示错误率，大部分维度
的错误率低于 0． 1，只有两个维度的错误率在 0． 2—0． 3，与这两个维度的报道量较少有关，增大样
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尚展 标题涉及新潮物品或技术的呈现，即注重时尚的展示 博览、车展、展会等 16 个
尚形 标题涉及城市的外部时尚形象 地标、园林、生态等 8 个
尚创 标题涉及创新、创业平台的信息 创意、产业园、文创等 10 个
尚人 标题涉及追逐或引领新潮的人的泛称，而非特指，特指难以穷尽 明星、网红、粉丝等 46 个





饮食 标题涉及新潮的饮食方式 美食、养生、轻食等 14 个
奢品 标题涉及或暗示昂贵的物品或品类 豪车、名表、限量版等 35 个
通讯 标题涉及新潮的信息传递方式 新媒体、云计算、动漫等 33 个


















× 1000 ( 2)
式中 NFik表示 k 城市 i 维度报道量，Pk 表示 k 城市人口数①，NNk 表示 k 城市总报道量，TMPFik表








× NNk × 10
10 ( 3)
Ｒik = log10DFik ( 4)




① 各城市人口数得自 2010 年第六次全国人口普查主要数据公报。
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( 一) 尚展和尚行对城市时尚形象影响最大
为分析时尚各级维度之间的关系，我们以时尚为因变量，城尚、人尚和泛尚作为自变量进行回
归分析发现，三个自变量的回归系数分别是: 城尚 β = 0. 303，t = 88. 20，p ＜ 0. 001; 人尚 β = 0. 590，t
= 161. 70，p ＜ 0. 001; 泛尚 β = 0. 253，t = 67. 77，p ＜ 0. 001。这解释了时尚得分变异的 96. 4% ( Ｒ2 =










城尚 0． 303 88． 199 0． 000
人尚 0． 590 161． 695 0． 000
泛尚 0． 253 67． 774 0． 000
时尚
Ｒ2 = 0． 964
尚展 0． 571 109． 144 0． 000
尚形 0． 416 78． 608 0． 000
尚创 0． 278 50． 584 0． 000
城尚
Ｒ2 = 0． 886
尚人 0． 205 49． 052 0． 000
尚物 0． 468 108． 928 0． 000
尚行 0． 521 130． 790 0． 000
人尚
Ｒ2 = 0． 943
服饰 0． 059 10． 711 0． 000
健美 0． 212 37． 451 0． 000
饮食 0． 228 39． 767 0． 000
奢品 0． 220 37． 636 0． 000
通讯 0． 543 90． 534 0． 000
尚物
Ｒ2 = 0． 880
( 二) 北上广位列总时尚指数前三
通过数据分析，我们得到 37 座城市十年来的总时尚指数，见图 2。北京的总时尚指数最高为
5． 15，上海和广州分别以 5． 03 和 4． 96 位列第二和第三，石家庄的总时尚指数 3． 87 排在最后。
图 2 37 座城市的十年总时尚指数
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( 三) 各城市都有其时尚特色
通过总时尚指数不能看出各个城市的时尚特色，表 4 呈现了在城市时尚的 10 个维度上，分别
位于前五位和后五位的城市。通过具体分析各维度，可以找出各个城市的时尚优势和劣势。
表 4 10 个维度上的前五位和后五位
城尚 人尚
排名 尚展 尚形 尚创 尚人 服饰 健美 饮食 奢品 通讯 尚行
1 广州 海口 苏州 北京 上海 武汉 海口 北京 北京 海口
2 北京 贵阳 成都 上海 广州 成都 厦门 上海 上海 拉萨
3 上海 天津 合肥 广州 北京 南京 杭州 深圳 深圳 北京
4 成都 合肥 贵阳 成都 深圳 海口 北京 广州 杭州 厦门
5 长春 银川 兰州 南京 成都 重庆 广州 南京 南京 上海
… … … … … … … … … …
33 合肥 宁波 沈阳 宁波 呼和浩特 哈尔滨 银川 哈尔滨 南宁 呼和浩特
34 宁波 沈阳 呼和浩特 呼和浩特 南昌 南昌 呼和浩特 银川 哈尔滨 南宁
35 南昌 大连 石家庄 哈尔滨 贵阳 南宁 长春 呼和浩特 石家庄 南昌
36 苏州 哈尔滨 哈尔滨 乌鲁木齐 乌鲁木齐 贵阳 西宁 西宁 呼和浩特 宁波
























① 数据见中新网，2016 年 11 月 3 日，http: / /www． hb． chinanews． com /news /2016 /1103 /263807． html。











































城市竞争力指数［10］与城市时尚指数进行相关分析( 见表 6) ，发现城市时尚指数与城市竞争力显著
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正相关，竞争力越强的城市越时尚，越时尚的城市竞争力也越强。
表 6 城市时尚指数与城市竞争力指数的相关系数
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
相关系数 0． 454＊＊ 0． 590＊＊＊ 0． 472＊＊ 0． 477＊＊ 0． 416* NS 0． 486＊＊ 0． 486＊＊ 0． 514＊＊ 0． 491＊＊
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A Study of the Chinese Urban Fashion Image Based on
the Big Data of Internet News
HUANG He－shui，PENG Li－xia
( School of Journalism ＆ Communication，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: Urban image is the general impression and evaluation of the city among the public，whereas urban fashion
image refers to the comprehensive impression of the city among the public in terms of fashion，whose construction process
and effect are closely related to the mass media． The research framework for urban fashion image was created with a combi-
nation of literature review and inductive category construction，while urban fashion was categorized into city fashion and hu-
man fashion． Based on the research framework，a large number ( 9，221，607 pieces) of urban news headlines on the Inter-
net from 2008 to 2017 in 37 cities were processed using the text mining method，and an urban fashion index was constructed
to quantify the fashion image． The results show that: ( 1) exhibition activities and citizens’fashion lifestyle have a signifi-
cant impact on urban fashion image，and fashion consumption was is the basis for the development of urban fashion; ( 2)
different cities have different advantages in terms of the sub－dimensions of urban fashion; hence，the key step for a city to
foster its characteristics is to shape its fashion image; and ( 3) first－ tier cities such as Beijing，Shanghai and Guangzhou
have a prominent fashion image，and the urban fashion index is positively correlated with the urban competitiveness index，
which means that the development of urban fashion and urban competitiveness are mutually enhancing．
Keywords: Internet news，Big Data，urban image，fashion
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